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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ, ґɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ 
 
 








ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«ɋɬɚɧдɚɪɬɢɡɚцɿɹ ɬɚ ɭɩɪɚвɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɩɪɨдɭɤцɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢцɬвɚ» 
ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ 
ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 201 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» 





ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ  ɤɨɦɿɫɿєɸ  
ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 201 
«Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ»  























Ɍɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ» ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 201 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» ɞɟɧɧɨʀ 
ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / Ʉɭɱɟɪɨɜɚ Ⱥ. ȼ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 
2019. –  13 ɫ. 
 
 
ɍɤɥɚɞɚɱ: Ʉɭɱɟɪɨɜɚ Ⱥ. ȼ., ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ, ґɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ.   
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Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ" ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ; ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɱɢɧɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ":  
- ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ; 
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ; 
- ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ:  
-  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ; 
-  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɱɢɧɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɧɚ 
ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ: ɡɟɪɧɨɜɢɯ, ɨɥɿɣɧɢɯ, 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ, ɤɪɭɩ'ɹɧɢɯ; 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫь ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; 
-  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɱɢɧɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ; 


















Ɉɛɟɪɿɬь ɨɞɧɭ ɩɪɚɜɢɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь 
 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ, ɹɤɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɞɧɿєʀ ɩɟɜɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ  
Ⱥ)  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ 
Ȼ) Ɋɟɝɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ȼ) ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ 
Ƚ) Ʉɨɧɫɟɧɫɭɫ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɧɿɠ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɿɥьɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ 
Ⱥ)  ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ȼ)  Ɋɟєɫɬɪ 
ȼ)   Ʉɚɬɚɥɨɝ 
Ƚ) Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɨɛ'єɤɬɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɫɜɨєɦɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɬɚɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬь ɣɨɝɨ 
ɳɨɞɨɠɢɬɬɹ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɥɸɞɟɣ,ɬɜɚɪɢɧ, ɪɨɫɥɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɣɧɚ ɣ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɸɬь ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ,ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɛɚɪ'єɪɿɜ ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɭɸɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
Ⱥ)  Ɇɟɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
Ȼ)  Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ȼ)   ɋɬɚɧɞɚɪɬ 
Ƚ) Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ  
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ʀɯɧɿ 
ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɢ, ʀɯɧɹ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬь, ɩɪɚɜɢɥɚ, 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ ɱɢ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь є 
Ⱥ) Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
Ȼ)  Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ȼ)   ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 

















ɋɬɚɧɞɚɪɬ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ  
Ⱥ) ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
Ȼ) Ɋɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ȼ) ɉɪɨɛɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
Ƚ) Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɧɢɣ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɪɿɛ, ɩɪɨɰɟɫ 
ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɜɢɦɨɝɚɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɱɢ 
ɿɧɲɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ⱥ) Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɭɝɨɞɚ 
Ȼ) Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ȼ) ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
Ƚ) Ɂɧɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ʀɯ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɮɟɪɭ ɞɿʀ, ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: 
Ⱥ) ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ 
Ȼ) ȾɋɌɍ, ȽɋɌɍ, Ɍɍɍ, ɋɌɌɍ, ɋɌɉ 
ȼ) ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ƚ) ȻɋɌɍ, ɍȾɋɌ, Ɍɍ, ɋɌɍ 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɚɦ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ 




Ƚ) əɤɿɫɬь  
ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥь ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɹɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ  
Ⱥ) ɉɟɬɥɹ ɹɤɨɫɬɿ (ɫɩɿɪɚɥь ɹɤɨɫɬɿ) 
Ȼ) ɋɢɫɬɟɦɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ȼ) Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬ 
Ƚ) ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ  
ɋɬɚɧɞɚɪɬ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɿ 
ɞɨɜɟɞɟɧɢɣ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɳɨɛ ɧɚɤɨɩɢɱɢɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 

















Ȼ)  ɉɪɨɛɧɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ȼ) Ɋɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬ 
Ƚ) Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɡɚɝɚɥьɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɚɛɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɱɢ ʀʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ 




Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ. 
Ⱥ) ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ: ɜɢɫɨɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɧɢɡьɤɢɣ 
Ȼ) ɞɜɚ ɪɿɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ  ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ 
ȼ) ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ 
Ƚ) ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ: ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ, ɯɿɦɿɱɧɢɣ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
Ⱦɿɹɥьɧɿɫɬь, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧь ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɿ 
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɩɟɜɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɹɤɨʀ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɛɚɪ’єɪɿɜ ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɭ. 
Ⱥ) Ɇɟɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
Ȼ) Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ȼ) ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ 
Ƚ) ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ 
Цɟɧɬɪɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
є 
Ⱥ) Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ȼ) Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼ) Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
















ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɪɝɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥьɧɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ, ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
Ⱥ) ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ 
Ȼ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ȼ) ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ 
Ƚ) ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɍɦɨɜɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɪɧɚ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ  
Ⱥ) ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɮɿɡɢɱɧɿ, ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
Ȼ) ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɮɿɡɢɱɧɿ, ɯɿɦɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ȼ) ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɮɿɡɢɱɧɿ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
Ƚ) ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɚɝɪɨɮɿɡɢɱɧɿ, ɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɪɧɚ ɩɲɟɧɢɰɿ  
Ⱥ) ɧɚɬɭɪɚ, ɦɚɫɚ 1000 ɡɟɪɟɧ, ɫɤɥɨɜɢɞɧɿɫɬь 
Ȼ) ɜɦɿɫɬ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ 
ȼ) ɜɦɿɫɬ ɛɿɥɤɚ 
Ƚ) ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ ɬɚ ɡɨɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
Ȼɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɪɧɚ ɩɲɟɧɢɰɿ 
Ⱥ) ɜɦɿɫɬ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ 
Ȼ) ɧɚɬɭɪɚ, ɦɚɫɚ 1000 ɡɟɪɟɧ, ɫɤɥɨɜɢɞɧɿɫɬь 
ȼ) ɜɦɿɫɬ ɛɿɥɤɚ, ɣɨɝɨ ɮɪɚɤɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
Ƚ) ɜɢɪɿɜɧɹɧɿɫɬь, ɤɨɥɿɪ ɿ ɡɚɩɚɯ ɡɟɪɧɚ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɪɧɚ ɩɲɟɧɢɰɿ  
Ⱥ) ɜɢɪɿɜɧɹɧɿɫɬь, ɤɨɥɿɪ ɿ ɡɚɩɚɯ ɡɟɪɧɚ 
Ȼ) ɜɦɿɫɬ ɛɿɥɤɚ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ ɬɚ ɡɨɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ȼ) ɧɚɬɭɪɚ, ɦɚɫɚ 1000 ɡɟɪɟɧ, ɫɤɥɨɜɢɞɧɿɫɬь, 
Ƚ) ɜɦɿɫɬ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ  ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ ɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɝɪɭɩɢ:  
Ⱥ) Ɇɿɰɧɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ, ɧɨɪɦɚɥьɧɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ, ɫɥɚɛɤɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ  
Ȼ) Ɂɚɞɨɜɿɥьɧɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ, ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɚ  ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ 
ȼ) Ɇɿɰɧɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ, ɧɨɪɦɚɥьɧɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ  
Ƚ) Ɇɿɰɧɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ, ɫɥɚɛɤɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ 
Ɂɚ ȾɋɌɍ 3768-2010  ɡɟɪɧɨ ɩɲɟɧɢɰɿ ɦ'ɹɤɨʀ ɞɿɥɹɬь ɧɚ  
Ⱥ) 5 ɤɥɚɫɿɜ 
Ȼ) 6 ɤɥɚɫɿɜ 
















Ƚ) 8 ɤɥɚɫɿɜ 
Ɂɚ ȾɋɌɍ 3768-2010  ɡɟɪɧɨ ɩɲɟɧɢɰɿ ɬɜɟɪɞɨʀ ɞɿɥɹɬь ɧɚ  
Ⱥ) 5 ɤɥɚɫɿɜ 
Ȼ) 6 ɤɥɚɫɿɜ 
ȼ) 7 ɤɥɚɫɿɜ 
Ƚ) 8 ɤɥɚɫɿɜ 
ȼɦɿɫɬ ɛɿɥɤɚ ɿ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ ɜ ɡɟɪɧɿ 
Ⱥ) ɡɪɨɫɬɚє ɡ ɫɯɨɞɭ ɧɚ ɡɚɯɿɞ ɿ ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧь 
Ȼ) ɡɪɨɫɬɚє ɡ ɡɚɯɨɞɭ ɧɚ ɫɯɿɞ ɿ ɡ ɩɿɜɞɧɹ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ 
ȼ) ɡɪɨɫɬɚє ɡ ɡɚɯɨɞɭ ɧɚ ɫɯɿɞ ɿ ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧь 
Ƚ) ɡɧɢɠɭєɬьɫɹ ɡ ɡɚɯɨɞɭ ɧɚ ɫɯɿɞ ɿ ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧь 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 4522:2006 ɡɟɪɧɨ ɠɢɬɚ ɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚ  
Ⱥ) 4 ɤɥɚɫɢ 
Ȼ) 5 ɤɥɚɫɿɜ 
ȼ) 6 ɤɥɚɫɿɜ 
Ƚ) 7 ɤɥɚɫɿɜ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 4522:2006 ɡɟɪɧɨ ɠɢɬɚ ɹɤɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 





əɱɦɿɧь, ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɚɱɚєɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɤɪɭɩ’ɹɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ  
Ⱥ) ɧɚɬɭɪɭ, ɧɟ ɦɟɧɲɭ 630 ɝ/ɥ, ɜɨɥɨɝɿɫɬь – ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 14,5 %, 
ɠɨɜɬɢɣ ɤɨɥɿɪ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, ɜɦɿɫɬ ɡɟɪɧɨɜɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ – ɞɨ 2 %, 
ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɪɟɧ – ɞɨ 5 %. 
Ȼ) ɧɚɬɭɪɭ, ɧɟ ɦɟɧɲɭ 330 ɝ/ɥ, ɜɨɥɨɝɿɫɬь – ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 24,5 %, 
ɠɨɜɬɢɣ ɤɨɥɿɪ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, ɜɦɿɫɬ ɡɟɪɧɨɜɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ – ɞɨ 10 %, 
ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɪɟɧ – ɞɨ 5 %. 
ȼ) ɧɚɬɭɪɭ, ɧɟ ɦɟɧɲɭ 830 ɝ/ɥ, ɜɨɥɨɝɿɫɬь – ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 14,5 %, 
ɠɨɜɬɢɣ ɤɨɥɿɪ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, ɜɦɿɫɬ ɡɟɪɧɨɜɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ – ɞɨ 2 %, 
ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɪɟɧ – ɞɨ 15 %. 
Ƚ) ɧɚɬɭɪɭ, ɧɟ ɦɟɧɲɭ 730 ɝ/ɥ, ɜɨɥɨɝɿɫɬь – ɧɟ ɦɟɧɲɟ 4,5 %, ɠɨɜɬɢɣ 
ɤɨɥɿɪ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, ɜɦɿɫɬ ɡɟɪɧɨɜɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ – ɞɨ 2 %, ɞɪɿɛɧɢɯ 

















Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
Ⱥ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɣ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɣ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ 
Ȼ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɣ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ 
ȼ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɣ, ɩɨɥьɨɜɢɣ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ, ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɣ, 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ 
Ƚ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɣ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɬɨɱɧɢɣ 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬьɫɹ  
Ⱥ) ɩɨɥьɨɜɢɦɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
Ȼ) ɛɚɥьɧɢɦɢ ɿ ɛɟɡɪɨɡɦɿɪɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ȼ)ɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ, ɛɚɥьɧɢɦɢ ɿ ɛɟɡɪɨɡɦɿɪɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
Ƚ) ɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ, ɛɚɥьɧɢɦɢ ɿ ɛɟɡɪɨɡɦɿɪɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
Ⱦɨ ɡɟɪɧɨɜɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ ɩɲɟɧɢɰɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: 
Ⱥ) ɡɟɪɧɚ ɩɲɟɧɢɰɿ ɛɢɬɿ ɬɚ ɩɨʀɞɟɧɿ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯɧɿɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь; 
Ȼ) ɡɟɪɧɚ ɩɲɟɧɢɰɿ ɜɢɩɨɜɧɟɧɿ, ɧɟɩɪɨɪɨɫɥɿ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿ ɬɟɩɥɨɦ; 
ȼ) ɡɟɪɧɚ ɿɡ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɦ ɡɚɪɨɞɤɨɦ: ɭ ɬɜɟɪɞɿɣ ɩɲɟɧɢɰɿ – ɜɫɿ ɡɟɪɧɚ, 
ɭ ɦ’ɹɤɿɣ ɩɲɟɧɢɰɿ ɝɪɭɩɢ Ⱥ – ɩɨɧɚɞ 30 %, ɭ ɦ’ɹɤɿɣ ɩɲɟɧɢɰɿ ɝɪɭɩɢ 
Ȼ ɿ 6-ɝɨ ɤɥɚɫɭ - ɩɨɧɚɞ 70 %; 
Ƚ) ɡɟɪɧɚ ɡɥɚɤɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɰɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɧɟ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ʀɯɧɿɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь ɞɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ 
Ɇɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɦɿɲɨɤ ɭ % ɞɥɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɡɟɪɧɚ ɩɲɟɧɢɰɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь: 
Ⱥ) 3,1% ɿ ɛɿɥьɲɟ 
Ȼ) 2-3,1% 
ȼ) 1,1-3% 
Ƚ) ɇɟ ɛɿɥьɲɟ 1% 
əɤɢɦɢ ɳɭɩɚɦɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬь ɬɨɱɤɨɜɿ ɩɪɨɛɢ: 
Ⱥ) ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɿ, ɦɿɲɤɨɜɿ, ɞɭɝɨɜɿ. 
Ȼ) ɤɨɧɭɫɧɿ, ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɿ, ɦɿɲɤɨɜɿ. 
ȼ) ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɿ, ɤɨɧɭɫɧɿ, ɨɜɚɥьɧɿ 

















Ɏɚɤɬɨɪɢ ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɿ ɹɤɿɫɬь ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ 
Ⱥ) Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɪɬɭ, ґɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ, 
ɭɦɨɜɢ ɡɛɨɪɭ ɜɪɨɠɚɸ, ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɜɩɥɢɜ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
Ȼ) ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ 
ɞɨɛɪɢɜ 
ȼ) Ɂɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɚɡɨɬɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ґɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ  
Ƚ) ɇɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɿ ɹɤɿɫɬь ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɿɹɤɿ  ɮɚɤɬɨɪɢ 
 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɝɪɟɱɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ  
Ⱥ) 3 ɤɥɚɫɢ 
Ȼ) 4 ɤɥɚɫɢ 
ȼ) 5 ɤɥɚɫɿɜ 
Ƚ) 6 ɤɥɚɫɿɜ 
Ɂɝɿɞɧɨ ȾɋɌɍ 4524:2006 ɡɟɪɧɨ ɝɪɟɱɤɢ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ  
Ⱥ) ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
Ȼ) ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ȼ) ɬɪɟɬьɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
Ƚ) ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɭ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ȾɋɌɍ 4525:2006  ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɡɚ ɛɨɬɚɧɿɱɧɢɦɢ ɿ 





ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɩɚɪɬɿʀ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь  
Ⱥ) ɫɬɚɧ ɡɟɪɧɚ, ɡɚɩɚɯ, ɤɨɥɿɪ, ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɜɨɥɨɝɿɫɬь, ɡɟɪɧɨɜɭ ɿ 
ɫɦɿɬɧɭ ɞɨɦɿɲɤɢ, ɡɚɪɚɠɟɧɿɫɬь ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɤɪɭɩɧɿɫɬь ɬɚ ɫɯɨɠɿɫɬь  
Ȼ) ɜɨɥɨɝɿɫɬь, ɡɟɪɧɨɜɭ ɿ ɫɦɿɬɧɭ ɞɨɦɿɲɤɢ, ɰɭɤɪɢɫɬɿɫɬь, ɡɚɪɚɠɟɧɿɫɬь 
ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɤɪɭɩɧɿɫɬь ɬɚ ɫɯɨɠɿɫɬь  
ȼ) ɫɬɚɧ ɡɟɪɧɚ, ɡɚɩɚɯ, ɤɨɥɿɪ, ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɜɨɥɨɝɿɫɬь, ɡɟɪɧɨɜɭ ɿ 
ɫɦɿɬɧɭ ɞɨɦɿɲɤɢ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɱɚɬɤɿɜ, ɤɪɭɩɧɿɫɬь ɬɚ ɫɯɨɠɿɫɬь  
Ƚ) ɫɬɚɧ ɡɟɪɧɚ, ɫɤɥɨɜɢɞɧɿɫɬь, ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɜɨɥɨɝɿɫɬь, ɡɟɪɧɨɜɭ ɿ 

















ɇɚ ɫɤɿɥьɤɢ ɤɥɚɫɿɜ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɝɿɞɧɨ ȾɋɌɍ 4524:2006: 
Ⱥ) 3 ɤɥɚɫɢ 
Ȼ) 4 ɤɥɚɫɢ 
ȼ) 5 ɤɥɚɫɿɜ 
Ƚ) 6 ɤɥɚɫɿɜ 
Ɂɝɿɞɧɨ ȾɋɌɍ 4966:2008  ɛɚɡɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɞɥɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɪɿɩɚɤɭ, ɹɤɟ 
ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɸɬь ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɸɬь  
Ⱥ) ɜɨɥɨɝɿɫɬь, ɫɦɿɬɬєɜɚ ɞɨɦɿɲɤɚ, ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬь, ɨɥɿɣɧɿɫɬь, 
ɭɪɚɠɟɧɿɫɬь ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ 
Ȼ) ɜɨɥɨɝɿɫɬь, ɫɦɿɬɬєɜɚ ɞɨɦɿɲɤɚ, ɧɚɬɭɪɚ, ɨɥɿɣɧɿɫɬь, ɭɪɚɠɟɧɿɫɬь 
ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ 
ȼ) ɜɨɥɨɝɿɫɬь, ɫɦɿɬɬєɜɚ ɞɨɦɿɲɤɚ, ɨɥɿʀɫɬɚ ɞɨɦɿɲɤɚ, ɨɥɿɣɧɿɫɬь, 
ɭɪɚɠɟɧɿɫɬь ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ 
Ƚ) ɫɦɿɬɬєɜɚ ɞɨɦɿɲɤɚ, ɨɥɿʀɫɬɚ ɞɨɦɿɲɤɚ, ɨɥɿɣɧɿɫɬь, ɭɪɚɠɟɧɿɫɬь 
ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ȾɋɌɍ 4966:2008  ɧɚɫɿɧɧɹ ɪɿɩɚɤɭ, ɳɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɸɬь ɿ 
ɩɨɫɬɚɱɚɸɬь, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɫɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɟɪɭɤɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɬɚ 
ɝɥɸɤɨɡɢɧɨɥɚɬɿɜ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ  
Ⱥ) 2ɤɥɚɫɢ 
Ȼ) 3 ɤɥɚɫɢ 
ȼ) 4 ɤɥɚɫɿɜ 
Ƚ) 5 ɤɥɚɫɿɜ 
Ɂɝɿɞɧɨ ȾɋɌɍ 7033:2009 ɛɭɪɹɤ ɫɬɨɥɨɜɢɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɿ ɫɨɪɬɢ:  
Ⱥ) ɩɟɪɲɢɣ, ɞɪɭɝɢɣ, ɬɪɟɬɿɣ 
Ȼ) ɩɟɪɲɢɣ ɬɚ ɞɪɭɝɢɣ 
ȼ) ɩɟɪɲɢɣ, ɞɪɭɝɢɣ,  ɬɪɟɬɿɣ, ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ 
Ƚ) ɬɨɜɚɪɧɢɣ , ɧɟɬɨɜɚɪɧɢɣ 
 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: 
Ⱥ) ɬɨɱɧɿ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ 
Ȼ) ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ 

















ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɛɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɪ’ɹɧɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɬɨɬɢ 
ɩɪɢɩɢɧɹɸɬь 
Ⱥ) ɤɚɪɚɧɬɢɧɿ  
Ȼ) ɨɬɪɭɣɧɿ 
ȼ) ɡɥɿɫɧɿ 
Ƚ) ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ 
ɉɚɪɬɿɹ ɡɟɪɧɚ ɰɟ 
Ⱥ) ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɟɪɧɚ ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
Ȼ) ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɟɪɧɚ ɪɿɡɧɨɝɨ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɿ 
ȼ) ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɟɪɧɚ ɜ ɤɭɡɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
Ƚ) ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɟɪɧɚ ɹɤɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɨɞɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь 
ɇɚɬɭɪɚ ɡɟɪɧɚ ɰɟ 
Ⱥ) ɦɚɫɫɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ ɡɟɪɧɚ 
Ȼ)  ɦɚɫɫɚ 1000 ɡɟɪɟɧ 
ȼ) ɦɚɫɚ ɤɪɭɧɢɯ 100 ɡɟɪɟɧ 
Ƚ) ɦɚɫɫɚ 1 ɦɿɲɤɚ ɡɟɪɟɧ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɪɧɚ ɦ’ɹɤɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ 
Ⱥ) ɧɚɬɭɪɚ, ɫɚɠɤɨɜɟ ɡɟɪɧɨ, ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɛɿɥɤɚ 
Ȼ) ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɫɢɪɨʀ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ, ɜɨɥɨɝɿɫɬь, ɤɪɭɩɧɿɫɬь 
ȼ) ɫɯɨɠɿɫɬь, ɧɚɬɭɪɚ, ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɛɿɥɤɚ 
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